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ABSTRAK 
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Penelitian ini berjudul â€œPembentukan Sikap Sosial Siswa Dalam  Proses Belajar  Mengajar Mata Pelajaran Pkn di Mtsn  Rukoh 
Banda Aceh. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembentukan sikap sosial siswa dalam
proses belajar mengajar mata pelajaran PKn. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pembentukan sikap sosial siswa
oleh guru PPKn dalam  proses belajar mengajar di MTsN Rukoh Banda Aceh. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh guru
PPKn dalam membentuk sikap sosial siswa di MTsN Rukoh Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah:  Untuk mengetahui
bagaimana pembentukan sikap sosial siswa dalam proses belajar mengajar mata pelajaran PKn  di MTsN Rukoh Banda Aceh dan
Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh guru PPKn Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran untuk
membentuk sikap sosial siswa di MTsN Rukoh Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian diskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data  menggunakan teknik  observasi ,wawancara dan  dokumentasi. Subjek
dalam penelitian ini berjumlah 4 orang guru PKn yang ada di MTsN  Rukoh Banda Aceh. Hail penelitian ini menunjukkan bahwa
pembentukan sikap sosial siswa  dalam proses belajar memgajar mata pelajaran PKn  di MTsN rukoh Banda Aceh  dilakukan
dengan cara memberi bimbingan dan arahan yang mengarah pada kebaikan, kendala â€“ kendala dalam membentuk sikap sosial
siswa adalah dari latar belakang siswa, siswa yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis akan sulit dalam pembentukan
prilaku dan sikap sosialnya. Saran untuk kedepannya agar guru terus menerus memperbaiki sikap sosial siswanya.
